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LA CERÀMICA D'US COMÚ DE CAN XAMMAR (MATARÓ) 
CAMPANYA DE 1970. 
INTRODUCCIÓ. 
El material estudiat en aquesta comunicació fa referència al que s'ha exhumat 
a l'excavació realitzada l'any 1970 a can Xammar i dirigida per Francesc Gusi 
i Jener. Concretament tractarem de la ceràmica d'ús comú o de cuina d'època 
romana. Dins aquest conjunt cal fer constar que no solament parlarem de la ceràmica 
d'ús comú d'origen local, sinó també de la ceràmica de cuina importada, en concret 
de les ceràmiques itàliques i les africanes. 
En l'època que Mercedes Vegas (1973) va fer la seva gran aportació sobre 
l'estudi de ceràmica romana d'ús comú a l'àrea del Mediterrani Occidental, es 
va incidir en l'aspecte formal, deixant en un segon lloc el tema dels llocs de 
producció dels materials. Aquesta priorització de l'aspecte formal sobre les 
produccions va anar variant en el temps en donar importància, per una banda, 
als forns ceràmics, productors d'àmfores, vaixelles de luxe i, per tant, també, de 
ceràmica de cuina, i per l'altra banda, i la més evident, en distingir composicions 
d'argiles en les ceràmiques de cuina diferenciades de les produccions locals. 
Així, respecte a la producció local, tarraconense, a hores d'ara detectem les 
ceràmiques de cuina importades d'Itàlia i les importades del Nord d'Àfrica. Els 
estudis bàsics d'aquesta mena d'importacions han proliferat en els darrers anys. 
L'enfocament ha variat; sense deixar de banda la importància de l'aspecte for-
mal, també s'individualitza l'estudi en relació al lloc de producció. 
Pel que fa a la investigació a l'entorn de la ceràmica itàlica, malgrat que 
hi ha un estudi força antic de ceràmiques de vernís vermell pompeià de Goudineau 
(1970), encara és vàlid. Actualment, i centrat en jaciments de la Tarraconense, 
hi ha un treball més extensiu que inclou, entre d'altres, formes de procedència 
itàlica; és el de C. Aguarod (1991), que és força interessant. En tot cas, entre els 
treballs de Goudineau i Aguarod van aparèixer uns estudis que incidien en l'estudi 
petrogràfic de les ceràmiques d'origen itàlic, que han enriquit el panorama 
d'identificació de procedències i imitacions (Peacock 1977). Quant a la ceràmica 
de fabricació nord-africana, en els darrers vint anys hi ha hagut un desenvolupament 
molt important de les investigacions, i des dels mítics treballs de Hayes (l972), 
passant pels resultats de les excavacions d'Ostia (1968, 1970, 1973,...), s'ha arribat 
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al treball de Stefano Tortorella en l'Atlante de formes ceràmiques (1981), que 
és la síntesi del que s'ha estudiat fins aquella data. Pel que fa a l'àrea Tarraco-
nense, a part de l'esmentat treball de Carmen Aguarod (1991) que ens parla de 
les importacions en ceràmica casolana, també cal esmentar el treball de Xavier 
Aquilué (1985 i 1987), que potser ens apropa més al tema de les importacions 
nord-africanes al territori laietà, amb importants precisions cronològiques. Pel 
que fa a la classificació de la ceràmica d'origen local, encara que el treball de 
M. Vegas (1973) té el seu temps continua essent útil, malgrat que també cal 
apreciar l'aportació de Miguel Bertran (1990), que estableix una classificació 
més sintètica i sota una visió funcional de la ceràmica casolana. Així Bertran 
distingeix el grup de la ceràmica comuna de taula, on s'inclouen plats, copes, 
gerres, ampolles, nasiternas i cantharos, del grup de la ceràmica de cuina i des-
pensa on s'inclouen olles, bols o cassoles, cassoles amb broc, cassoles amb tres 
peus, plats de vora engrossida, plats de vora bífida, coladors, embuts i gibrells. 
Està clar que l'autor també fa referència en capítols a part a les ceràmiques comunes 
d'importació i també dels morters, estris de genuïna aportació itàlica, però també 
signe de ràpida adaptació de nous costums per part de les terres romanitzades. 
En general, i fins fa relativament poc, els estudis de la ceràmica d'ús comú 
no tenien massa interès, i és per això que sempre hi ha hagut escassos treballs 
de síntesi. Això sí, els pocs que hi havia eren excel·lents (J. de Alarçao 1974, 
M. Vegas 1973). Habitualment, quan s'estudiaven els components ceràmics d'un 
jaciment es deixava la ceràmica d'ús comú en un darrer terme, o bé s'arribava 
a obviar, perquè s'opinava que cronològicament no aportava cap mena de precisió, 
i més davant d'altres ceràmiques estèticament més interessants, i el que és més 
important, podien esdevenir fòssil director per a datar estrats. Paradoxalment, la 
ceràmica comuna era generalment la que més quantitativament primava sobre la 
resta de peces. Ara per ara, aquesta visió tan negativa de la ceràmica comuna es 
deixa de banda i es comença a valorar més, malgrat que encara les publicacions 
sobre el tema són escadusseres i tímides. 
En el cas del subsòl d'Iluro, l'estudi de la ceràmica comuna romana com 
un grup ceràmic individualitzat no ha estat possible fins fa relativament poc. 
Cal esmentar els estudis sobre el tema en la campanya de l'any 1987 de can 
Xammar {Laietània núm. 7, 1992). Prèviament els estudis són en relació a un 
inventari de materials exhumats en un jaciment i de forma tangencial, sense incidir 
dins les conclusions de l'estudi, o bé merèixer un capítol concret. Aquest estudi 
vol ser una altra aportació sobre el tema, que continuï la línia encetada en la 
publicació de l'any 1992 abans citada, esperant que esperoni la continuació de 
noves investigacions sobre el tema. 
Així, i amb la bibliografia bàsica abans citada, i també fent referència al 
jaciments del subsòl de la ciutat romana d'Iluro i vil·les suburbanes adjacents, 
iniciarem l'estudi. Primer de tot es farà referència al context general del jaciment 
d'on procedeix el material estudiat. Després es farà un comentari del material 
segons procedències (la producció local, la producció importada, tant la identi-
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ficada com la no identificada en llur origen) i, en un segon pla, sota la funcionalitat 
dels estris identificats. Finalment s'aportaran les conclusions de l'estudi. Afegirem 
en un annex la relació dels materials estudiats i un quadre estadístic de tota la 
ceràmica comuna inventariada en la campanya de 1970, a més dels dibuixos dels 
materials relacionats en l'annex de materials. 
EL JACIMENT CAN XAMMAR: CAMPANYA 1970. 
La campanya de can Xammar a l'any 1970 va néixer en el si d'una greu 
polèmica. Hom recordarà que Marià Ribas va iniciar a finals de l'any 1963 
l'excavació al pati del solar de l'antiga casa Xammar, un cop enderrocada. Era 
l'excavació del lloc tan abastament citat bibliogràficament des de temps reculats 
(Zamora 1786), donada l'existència d'un mosaic romà visible en aquell pati. Marià 
Ribas hi descobrí les restes d'un sumptuós edifici, que l'any 1968 foren destruïdes 
per a construir un mercat municipal, que en l'actualitat és la seu de la Policia 
Local. Part dels mosaics d'aquell edifici destruït es van haver de recuperar entre 
els enderrocs llençats en un altre solar, i Marià Ribas féu un arxiu fotogràfic i 
dibuixos de les restes que encara quedaven visibles un cop malmeses. Aquesta 
destrucció fou un acte de molt mal record. 
Així, passat el temps i recent erigit el nou edifici -el mercat- a l'any 1970 
i durant tres mesos, Francesc Gusi, sota la tutela de Ricard Batista de l'Institut 
de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona, varen continuar 
l'excavació, acabant de descobrir l'altra part de l'edifici destruït l'any 1968, i a 
més es detectà un altre edifici format per una habitació soterrada; aquesta sala 
no fou totalment excavada, ja que la paret de tancament a la cara nord quedaria 
per dessota la línia de cases que tenen obertura per Beat Salvador. 
El material estudiat aquí surt dels estrats d'amortització d'aquesta gran 
habitació. En principi es detecta un nivell superficial i tres nivells més que foren 
interpretats formant part d'un terraplè que inutilitza la sala soterrada. Aquests 
tres nivells, segons Francesc Gusi, no tenen diferències cronològiques ni formals 
quant a materials, fet que el féu concloure que el replè fou brusc i ràpid (Gusi 
1990, p. 23). No fou l'única estructura que s'hi trobà, com hom pot constatar en 
el quadre estadístic d'aquest estudi. 
En relació a la publicació dels materials i estructures aparegudes en les 
excavacions de Marià Ribas i Francesc Gusi, tenim el monogràfic del Laietània 
núm. ? (AAVV 1990), el treball de J. Lloansi (1977) i les comunicacions presentades 
a\a.X\XI Sessions d'Estudis Mataronins (Bassols 1994 i 1995; Bonamusa 1995). 
Força anys més tard, en concret al 1987, es va destapar el tancament d'aquesta 
gran sala soterrada a part d'altres estructures. Quasi tots els materials d'aquesta 
nova campanya varen ser publicats l'any 1992 en el monogràfic Laietània núm. 
7. També hi ha un article sobre ceràmica catalana de la mateixa campanya al 
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Laietània núm. 6 (Cerdà 1991). En el Laietània núm. 7 consten els primers 
monogràfics de ceràmica comuna local i importada del subsòl de la romana Iluro, 
com ja havíem esmentat en l'anterior capítol. Darrerament, a l'any 1994, es féu 
una nova intervenció a l'àrea redescobrint una petita part de l'edifici sumptuós 
dels mosaics, però d'aquesta excavació encara no tenim cap publicació, només 
una notícia al Felibrejada núm. 7 (1994). 
Tomant a l'excavació de 1970 i als seus resultats d'investigació, hom conclou 
que l'edifici soterrat fou amortitzat durant el segle 1 d.C, i més en concret analitzant 
López Mullor (1990, p. 134) la ceràmica de parets fines possiblement fou 
amortitzada en un període inicial de la dinastia Flàvia, com també ho va concloure 
l'estudi de la Terra sigil·lata i les lucernae, de J.F. Clariana (1990, p. 59 i ss i 
p. 112 respectivament). En l'estudi de materials de la campanya de 1987 es va 
tornar a fer una precisió cronològica semblant, hom cregué que l'edifici fou 
inutilitzat cap a finals del període juli-claudi, i a tot estirar a inicis del període 
flavi, essent una construcció que tingué una vida de 100 anys aproximadament 
(Pera 1992). 
En general cal destacar que formalment hi ha una similitud entre els materials 
apareguts a les dues campanyes, com així conclouen majoritàriament els estudis 
dels resultats de la intervenció de 1987 (1992). Però l'excavació de 1970 inclou 
material més tardà a la datació d'amortització de l'habitació soterrada, malgrat 
que com esmentàvem abans sobre els nivells arqueològics es veu una uniformitat 
cronològica i formal dels materials. Hom dedueix que això és fruit possiblement 
de bossades i intrusions de materials de l'activitat humana posterior. Així J.F. 
Clariana (1999, p. 58 i ss), en l'estudi de Terra Sigil·lata relata l'existència de 
material dels segles II, III, IV i V d.C, que ell explica com a part de l'evolució 
posterior de la ciutat romana. En l'estudi amfòric (Bassols 1994) també es detectà 
material més modern respecte a la data d'amortització de l'edifici, que hom atribuí 
a remodelacions més modernes que afectaren parcialment els estrats d'amortització 
de la sala soterrada. 
LA CERÀMICA COMUNA. 
De procedència local. 
A banda de l'element formal en alguns casos, el que fa distingir una ceràmica 
local de la forània és evidentment el material en què està feta, l'argila. A les 
nostres contrades, un fet que ha influït en alt grau en la definició de la pasta 
local ha estat l'estudi de les àmfores (Tchérnia 1971, Tchérnia-Zevi 1972 i Pascual 
1977). El descobriment tant de forns amfòrics a la Tarraconense i una varietat 
d'àmfores fabricades en ells, com d'aquests contenidors repartits en d'altres 
jaciments -tant de la Tarraconense com fora de la província- ha ajudat en gran 
mesura a detectar una producció ceràmica local ja no només d'àmfores sinó també 
d'altres atuells ceràmics. 
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Malauradament, de forns productors de ceràmiques d'ús comú no se n'han 
recomptat massa. Fins ara, a l'àrea costero-catalana de la província tarraconense 
cataloguem els forns de Santa Maria de les Feixes (Cerdanyola, Vallès Occiden-
tal), Llafranc (Baix Empordà), Palamós (Baix Empordà), Els Antigons (Reus, 
Baix Camp). Pel que fa al Maresme, M. Prevosti (1981) cita una sèrie de forns 
en què no especifica, per manca de dades, llur producció; aquests són la riera de 
Teià, can Bartrina, Torre Llauder, Cirera (prop de can Llobet) i El Morrell. 
Forçosament creiem que no s'han trobat més aviat per manca de sort, i que n'havien 
d'haver existit en un nombre major del detectat arqueològicament. La ceràmica 
comuna era d'ús quotidià i a més és la ceràmica que en més quantitat sol aparèixer 
en quasibé tots els jaciments romans. Així, els llocs de producció no podien ser 
massa lluny de les concentracions importants d'hàbitat, com seria en aquest cas 
Iluro. Conèixer els forns ens informa de les formes produïdes; en aquest cas el 
forn de Llafranc, que ha estat ben publicat (Nolla et al., 1982), ens indica que 
les formes habituals de la fàbrica eren bols, cassoles, gobelets i vasets, tots ells 
imitant les parets fines, i també cassoles i tapadores imitant les produccions africanes 
de vora aplicada i vora fumada, i que en el nostre cas, de les ceràmiques comu-
nes de can Xammar, campanya 1970, no tenim paral·lels que els corresponguin. 
El material local que aquí estudiem es concentra bàsicament en dos grans 
grups, les olles i les gerres. També n'hi ha d'altres formes, però potser no tan 
significatives quantitativament. 
Pel que fa a les olles, directament relacionades amb l'elaboració de menjars, 
es compta amb una quantitat respectable de fragments que conformen un 18,22% 
sobre el conjunt total (incloent importacions). En el grup de les olles hem col·locat 
tots els atuells que tenen una panxa més ampla que llur boca. Gairebé totes les 
formes detectades tenen la vora exvasada, per tant estarien dins el grup 1 de M. 
Vegas (1973). Ara bé, com proposa M. Puerta en el seu estudi de les ceràmiques 
comunes de can Xammar, campanya 1987, s'hi poden distingir variants dins les 
vores exvasades. En el cas de les troballes de la campanya de 1970 veiem similituds 
en les variants exposades per C. Puerta, com per exemple les olles de vora gi-
rada vers l'exterior, les olles carenades, olles de vora horitzontal, olles de vora 
plana... etc. (làm. 1, 1 al 8). La forma M. Vegas 2 que C. Puerta defineix com 
de vora còncava (làm. 1, 9) apareix en menor quantitat en el nostre conjunt estudiat, 
un 1,46% sobre el total. L'olla forma M. Vegas 3 en producció local només la 
detectem a través de dues nanses de posició horitzontal, fet habitual en aquesta 
forma. Una d'aquestes nanses (la núm. 62 de la relació) té una forma espiraloidea. 
similar a l'exemplar trobat a la vil·la de can Majoral (Clariana 1981, p. 55), 
malgrat que en el cas de la vil·la suburbana se'l defineix com a ceràmica d'us 
comú ibèrica. Hi ha un parell de peces que les podríem definir com a decorades. 
Una d'elles (làm. 1, 2) té el cos dividit en dues parts per una acanaladura, que 
divideix la part superior allisada i una inferior rugosa. Aquesta mena de decoració 
es repeteix de manera gairebé similar en altres formes, com és el cas d'un gibrell 
(làm. 2, 2), i un parell de bols, imitacions de parets fines (làm. 3, 4 i 5). Una 
altra mena de decoració seria la línia incisa a meitat del cos de l'atuell (làm. 1, 
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6), que la tornem a trobar en una altra forma, com és una gerra (làm. 4, 10). En 
general les olles de vora exvasada tenen una cronologia general força ampla i 
poc concreta, les detectem ja en època tardo-republicana i perduren al llarg de 
tot el període imperial. Quant a les olles amb vora ametllada o vora còncava, 
segons M. Vegas (1973) tenen una cronologia tardo-republicana, i el cas que 
ens ocupa correspon a una imitació local d'un tipus genuïnament itàlic. 
Fora de les olles, en l'àmbit de les cassoles, estris de cuina de cos i boca 
de similars dimensions, tenim un 1,59% sobre el total estudiat. Majoritàriament 
tenen la vora horitzontal (forma M. Vegas 4), i en el cas del fragment 61.412-
B (núm. relació 11, làm. 1,11) aquesta vora està força desenvolupada i decora-
da amb una incisió al llavi. Aquestes cassoles tenen una cronologia que abarca 
des del segle I a.C. fins a l'època Flàvia (M. Vegas 1973). 
Un altre grup és el dels gibrells, que a diferència de les olles i cassoles no 
estan en contacte amb la llar, i se'ls suposa la utilitat de contenir líquids (potser 
aigua per netejar). També és una forma poc representativa del conjunt material 
(un 0,9%). Un d'ells presenta una decoració molt similar descrita abans per a 
una olla de vora girada cap enfora (làm. 2, 2), un altre té un cordó ressaltat a 
mig cos (làm. 2, 1) i un altre una acanaladura (làm. 2, 3). La cronologia genèrica 
d'aquests gibrells comprèn el mig i baix imperi (M. Vegas 1973, forma M. Vegas 
12), tot i que no són exclusius d'aquest període. En l'excavació de 1987 de can 
Xammar apareixen uns quants exemplars de vora exvasada que C. Puerta rela-
ciona amb els prototipus ibèrics dels atuells en forma «barret de copa», i que 
per tant el món romà assimila. 
En les tapadores (3,7% sobre el total), tenim dos grups, els de gran diàmetre 
i els de petit diàmetre. Cal destacar que el darrer grup presenta les empremtes 
visibles en el pom en el moment de l'elaboració de l'estri. Aquestes tapadores 
són habituals al llarg de tot el període republicà i imperial. 
Un altre grup no massa important són les peces que imiten la ceràmica de 
parets fines per a taula, ja que conformen el 3,4% sobre el total. Com abans ja 
havíem esmentat, dos dels exemplars que aquí relacionem (núms. 27 i 28) estan 
decorats a la meitat inferior amb unes rugositats que s'assemblen a la decoració 
de l'olla núm. 2 (làm. 1, 2). Cal destacar un fragment de fons amb un peu 
corresponent a un vas polípod. Aquestes imitacions tenen una cronologia que 
abraça l'època tardo-republicana i el segle I d. C. 
Com abans apuntàvem, l'altre gran grup de ceràmiques locals, a banda de 
les olles de vora exvasada, són les gerres (representen un 7,9% sobre el total). 
En tenim de diverses menes, i val a dir que respecte a altres jaciments, dins el 
perímetre de la ciutat romana d'Iluro mai no se n'havien trobat de tan variades. 
A la campanya de 1987, de forma força similar, es dóna el mateix cas. Distingim 
dos grups de gerres, les que servien exclusivament per a contenir líquids i les 
que servien tant per contenir líquids com sòlids. Dins el primer grup hi ha dues 
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variants, les que serveixen per facilitar l'abocament del líquid (formes M. Vegas 
44A i 46) i les que són de broc més tancat (formes M. Vegas 38, 39 i 40). Del 
segon grup, les que tenen un servei ambivalent poden tenir una o dues nanses, 
que indiquen possiblement una major o menor capacitat de la gerra (formes M. 
Vegas 37 i 44). La majoria de gerres es troben al llarg del període romà, potser 
les formes M. Vegas 37 i 38 són les que tenen una cronologia més concreta, 
entre l'etapa tardo-republicana i el segle I d.C. (M. Vegas 1973). Algunes d'aquestes 
formes s'han trobat en pasta d'origen ibèric, que tanmateix imiten formes gregues 
o imitacions romanes de models grecs. 
Finalment no ens podem estar de destacar l'existència de tres fragments de 
cassoles, de pasta gris, amb restes de sutja, i dels quals en dos casos s'endevina 
un fons còncau. Això ens ha fet pensar que tant les restes de sutja com la base 
dels estris corresponguin a cassoles amb tres peus, característica que permet posar 
la cassola directament sobre el foc. Aquesta mena de cassoles són poc habituals, 
malgrat que tenim un exemplar referenciat a Torre Llauder i un altre al Sot del 
Camp (M. Prevosti 1981). No estan massa estudiats, i Mezquiriz a Pompaelo 
(1957) en detecta diverses vegades en estrats datats d'època julio-clàudia i també 
al llarg del segle I d.C. Els defineix com a ceràmica d'origen local de pasta gris, 
com els exemplars que comptem aquí a can Xammar, campanya 1970. 
De procedència forània. 
Dins aquest grup cal distingir la producció itàlica, la producció africana i 
un grup indefinit (sense poder atribuir lloc de producció segur). En conjunt, aquest 
grup quantitativament representa el 25,7% sobre el total de ceràmica comuna. 
De producció itàlica comptem amb la presència d'una olla amb vora ametUada 
{orlo a mandorla, forma M. Vegas 2), de pàteres de vernís intern roig-pompeià 
(formes Haltern 75A i Haltern 75B, que representen un 3,4% sobre el conjunt), 
i amb morters (0,3%). Possiblement també siguin de la mateixa procedència tres 
cassoles (núms. relació 80, 82 i 82), almenys l'aspecte visual de la pasta així ho 
indica. Així el total d'aquesta producció és del 4,3%. Pel que fa a la pasta, els 
exemplars de pàteres vermell pompeià aquí estudiats presenten una semblança 
que la identifiquem amb la pasta de la fàbrica núm. 1 de Peacock (1977), de 
color vermell fort, amb grans de sorra negra, rars esclats de mica i que se li 
atribueix origen en el camp vesubià. La pasta dels morters itàlics aquí estudiats 
s'identifica amb la producció de l'àrea centro-itàlica (Aguarod 1991). 
En general, als poblats ibèrics de la costa laietana hi ha testimoni d'aquesta 
producció itàlica en diverses formes, com correspon a la primera producció de 
ceràmica comuna forània detectada en el període d'influència romana en aquests 
poblats. A Burriac es detecten cassoles tipus M. Vegas 4 (Pujol et al., 1985, p. 
88 i 103) en sitges datades del segle II a.C. Al dipòsit del poblat de Burriac 
(Miró et al., 1988) la ceràmica de taula i cuina d'origen itàlic es quantifica en 
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un 8,93% sobre el total, i les formes més abundoses són les cassoles amb vora 
bífida (forma M. Vegas 14) i les tapadores fumades (forma M. Vegas 16), seguides 
de les cassoles amb vernís intern roig-pompeià, els morters i els ungüentaris, 
totes aquestes formes es reparteixen de forma indistinta en les tres fases 
cronològiques que abracen els anys 100 i 40 a.C. Pel que fa al centre urbà d'Iluro 
respecte al poblat de Burriac, la presència de materials itàlics no és tan evident, 
a excepció de can Xammar, campanya 1987, en què hi ha una bona representació 
quasibé exclusiva de pàteres vernís roig intern pompeià. Comptem amb la presència 
testimonial d'una pàtera vermell-pompeià i possiblement un morter tardo-republicà 
al carrer d'en Pujol, solar 19-25 (SAMM 1977), i també d'una altra pàtera vermell-
pompeià i tres morters a Beata Maria (Martí i Navarro 1978). En canvi a les 
vil·les suburbanes les restes són un xic més importants: a can Majoral (únicament 
pàteres vernís roig intern pompeià, algunes amb grafits, en estrats d'època flàvia, 
estrats d'època de Tiberi-Neró i primera meitat s. I d.C), can Rafart (cassoles de 
vora girada a l'exterior, forma M. Vegas 4; una d'elles fig. 79, 31 de M. Prevosti 
1980, és semblant a la nostra relacionada amb el núm. 82), la vil·la Caputxins 
(amb alguna pàtera vernís vermell-pompeià) i Torre Llauder (amb morters i pàteres 
vermell pompeià). Les pàteres vermell pompeià, variant Haltern 75 B (núm. relació 
76) es comencen a detectar al segle II a .C, però a la Tarraconense el moment 
puixant de llur distribució es troba entre la segona meitat del segle I a.C. i la 
segona meitat del segle I d.C. En canvi, la forma Haltern 75 A (núms. relació 72 
a 75) té una cronologia que va des d'August fins a les darreries del segle I d.C. 
Quant als morters (núms. relació 77, 78 i 79) d'origen itàlic, en tenim de dues 
menes, la variant Emporiae 36.2 (Aguarod 1991) amb una cronologia que abraça 
el 150 a.C. fins al 25 a.C. i la variant Dramont Dl datada entre final del regnat 
d'August fins a finals del segle I d.C. 
La producció forània procedent d'Àfrica del Nord és la més important, ja 
que del 25,7% de tota la producció importada aquesta destaca en un 19,9% sobre 
la totalitat, que inclou importades i locals. Aquesta producció de ceràmica co-
muna africana comença a despuntar al llarg del segle I d.C. abans de la introducció 
de la terra sigil·lata clara prodecent del mateix lloc. En el cas del jaciment que 
ens ocupa la varietat formal és gran: des de les olles, passant per les cassoles 
amb la vora girada a l'exterior, les cassoles amb la vora aplicada, les cassoles 
amb el fons estriat, les cassoles de vora bífida, les tapadores fumades... etc. 
Aquesta ceràmica té en comú una pasta molt genuïna, habitualment taronja o 
vermell viu, ben depurada, amb un trencat fullat i un acabament exterior molt 
característic. Moltes peces tenen un acabament en pàtina cendrosa o fumada, 
altres un polit a bandes o fins i tot una engalba similar a l'emprada per a la 
sigil·lata clara A. Formalment abunden cassoles i plats/tapadores, moltes d'aquests 
tipus copien els models itàlics (especialment les cassoles de vora bífida, les de 
vora girada enfora i els plats/tapadora fumats). Altres formes, de forma inversa, 
seran prototipus per a ceràmica fina de taula, com és la terra sigil·lata clara A, 
amb la cassola forma Lamboglia 10 A i B. Les formes menys freqüents d'aquestes 
produccions africanes són les olles. 
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A les vil·les suburbanes d'Iluro tenim una representació desigual d'aquestes 
ceràmiques. Cal tenir en compte que moltes d'aquestes vil·les foren estudiades 
en moments en què aquesta producció africana encara no estava prou definida i 
era quasibé desconeguda. Potser l'exemplè més clar de presència de producció 
de ceràmica comuna nord-africana l'hem de trobar en la vil·la romana de can 
Blanc (Argentona), datada de mitjans del segle I d.C. fins al segle III d.C, on 
la representació d'una gran varietat formal d'aquestes importacions és força 
important i destacada (Carreras i Rigo 1994). Potser certs exemplars es poden 
atribuir a aquestes importacions a les vil·les de can Majoral (Clariana 1981), can 
Rafart i can Sans (Prevosti 1981). 
La ceràmica de cuina d'origen nord-africà està força representada al subsòl 
d'Iluro. Al carrer d'en Pujol, solar 19-25, trobem un 11,2% d'aquesta ceràmica 
sobre el total datat en època alto-imperial (SAMM 1977, p. 63). A Beata Maria 
n'hi ha un 20,2% sobre el total de material exhumat (Martí i Navarro 1978). 
N'hi ha una representació del 3,4% a la Rectoria Vella (Clariana i Lleonart 1979). 
I en l'excavació del carrer d'en Pujol, 43-45 (Cela et al. 1994), malgrat que no 
es detallen quantitats es fa constar la presència de ceràmiques de cuina nord-
africanes en estrats força tardans. La campanya 1987 de can Xammar també 
testimonia una quantitat i varietat importants de formes d'aquest grup forani. 
Entre la campanya 1970 i la 1987 es comparteixen les formes Ostia II, 302, 
Ostia III, 332 en plats de vora fumada, en cassoles les formes Ostia II, 303, 
Ostia II, 306, Ostia II, 310. En canvi a la campanya 1970, a diferència de la 
posterior, apareixen també les formes Lamboglia 10 A, Ostia III, 267 A i B, en 
cassoles; apareix la forma Hayes 200 en olles; i possiblement també s'inclou un 
similar a la cassola Atlante CVII, 11. A la campanya de 1987 surten altres for-
mes que no es donen a la campanya anterior, com són les cassoles Lamboglia 10 
B i Ostia II, 309; quant a plats/tapadora també apareixen les variants Ostia I, 18 
i Ostia I, 261. En el nostre estudi cal destacar un grup de tres fragments de 
vores que no s'han pogut classificar en cap tipologia fins ara coneguda, però 
que per les característiques de la pasta ben bé es poden incloure en aquest grup 
nord-africà (són els núms. relacionats 105, 106 i 107). 
La importància d'aquestes ceràmiques són les precisions cronològiques que 
poden arribar a donar, especialment basant-nos en les darreres aportacions recollides 
per C. Aguarod (1991). Les formes que s'originen al llarg del segle I són la 
majoria, excepte la forma Ostia III 267 B i l'Hayes 200, totes elles iniciades a 
meitats del segle II d. C. En aquest grup es podria incloure la forma Lamboglia 
10 A, encara que s'han detectat uns quants models en estrats de meitats del segle 
I d.C. a Cesaraugusta i Sentromà. La forma Atlante CVII, 11 és la més tardana, 
ja que s'emmarca entre els segles IV i VI d.C. D'entre el primer grup -les que 
es comencen a generar al llarg del segle I d . C - les que tenen més antiguitat a 
hores d'ara són les casssoles Ostia II, 310 i els plats/tapadora Ostia II, 302, que 
ja les primeres produccions es detecten durant època augustiana; i les més modernes 
d'aquell segle són, a hores d'ara, els plats/tapadora Ostia III, 332, inicialment 
detectades en època Clàudia. Aquestes primeres produccions de ceràmica de cuina, 
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en alguns casos tenen una vida força llarga, com són els plats/tapadores Ostia 
III, 332, les cassoles Lamboglia 10 A, les cassoles Ostia III 267 A i B; tots elles 
poden arribar a trobar-se en estrats dels segles III, IV i V d.C. En canvi els 
plats/tapadores Ostia II, 302, les cassoles Ostia II, 303, Ostia II, 302, Ostia II, 
310 deixen d'aparèixer a finals del segle II d.C, tenint un vida oscil·lant entre 
els 100 i 150 anys i escaig. 
Finalment ens falta parlar d'un tercer grup forani sense atribució d'origen. 
Es tracta de les següents formes: ungüentaris (núms. relació 55 a 58), gibrells 
(núms. de relació 64 a 67), una olla de pasta ocre, forma M. Vegas 3, amb restes 
de pintura a la vora (núm. relació 68) i un parell de morters (69 i 70). Possiblement 
els ungüentaris, ceràmica d'ús domèstic, per llur pasta ocre, ben depurada, podrien 
tenir un possible origen itàlic, no confirmat. Pel que fa als morters, un d'ells té 
un forma poc comuna, només hem vist un exemplar que s'hi aproxima trobat a 
Empúries (Aguarod 1991, forma 27, 5) i que es considera d'origen campanià, 
però en comparar la pasta no hi trobem correspondència possible. 
CONCLUSIONS FINALS. 
Així, en aquest estudi, hom pot veure que del total de ceràmica comuna 
quasibé un 74,03% del que s'ha exhumat és de producció local, la part més important 
de tot el conjunt, mentre que només una quarta part del conjunt pertany a la 
producció forània. Dins aquest segon grup distingim un grup minoritari de producció 
itàlica i un majoritari de producció nord-africana, i finalment hi ha un tercer 
grup no definit i poc nombrós quantitativament. 
Deixant de banda les procedències, quant a formes, el grup més important 
són les olles (18,22%) seguit dels plats/tapadores (12,80%), de prop hi ha les 
cassoles (11,79%), i després de les gerres (8,06%) hi ha les pàtines (3,46%) i les 
imitacions de parets fines (3,45%), després tenim els gibrells (1,46%) i finalment 
els ungüentaris (0,66%) i els morters (0,65%). 
La producció local era important. Val a dir que a totes les cases romanes, 
riques i pobres, aquests estris ceràmics eren els que primordialment s'usaven 
quotidianament. Les vaixelles fines eren signes de luxe i nivell sòcio-econòmic 
important i s'usaven per a ocasions especials. Per tant, la ceràmica comuna lo-
cal era la que més tenia a veure amb la vida diària i havia d'ésser assequible a 
totes les llars, la producció local havia d'ésser forçosament barata. 
La ceràmica comuna importada, malgrat formar part dels estris diaris d'una 
llar, era però també un semi-luxe. Era ceràmica especial no només pel fet de ser 
fruit d'unes relacions comercials exteriors, sinó també per tenir unes formes poc 
habituals de les produccions locals. Així com la forma local més destacada era 
l'olla, seguida de les gerres, tant de taula com de despensa, les produccions forànies 
presenten formes novedoses. L'ús de les olles forma part del bagatge cultural de 
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la població indígena. En època ibèrica la cuina es reduïa a la cocció en olla o a 
la cocció de les carns sobre graella. Les gerres també eren força habituals en els 
estris quotidians de la població ibèrica. I precisament, com esmentàvem abans, 
les olles representen un percentatge elevat. Però en les produccions forànies es 
detecten unes novetats formals interessants que ens indiquen la introducció de 
costums culinaris nous i adoptats d'un forma sensible, encara que no del tot 
generalitzats, ja que recordem que la proporció de ceràmica comuna importada 
només és del 25% aproximadament. La producció itàlica aporta les patinae i els 
morters. La producció nord-africana es caracteritza per una aportació important 
de diversos tipus de cassoles i plats/tapadores. Quina significació especial podria 
tenir aquesta especialització formal de ceràmiques comunes importades? 
Per una banda, la producció itàlica només representa un 4,39% del total 
ceràmic estudiat. La seva representativitat és poc important, tenint en compte 
però que en els poblats ibèrics, especialment durant els segles II i I a.C, aquest 
grup tenia una presència més significativa. Així cal pensar que la producció itàlica 
en la ciutat romana d'Iluro tingué un caràcter testimonial, que no reflecteix la 
importància que aquesta ceràmica tingué en moments previs a la seva fundació. 
Les dues formes per excel·lència d'origen itàlic són les pàtines de vernís intern 
roig pompeià i els morters, i ens expliquen l'adopció de costums culinaris procedents 
de la Península Itàlica. La pàtina era una mena de paella, en la qual es feia un 
acabat a la cara interna del plat que era el vernís vermell-pompeià, la qual cosa 
afavoria que no s'enganxés el que s'hi cuinava. Aquest aliment era conegut per 
«patina» o «patella». Es feia patina de llegums, de peix, de formatge... En quasibé 
totes les composicions de pàtina hi participaven els ous, que eren una menja que 
quedava consistent i gairebé es consumia quotidianament a Roma (Andre 1961, 
p. 221). Quant als morters, aquests també implicaven l'adopció de receptes d'origen 
itàlic. Els romans estaven força acostumats a emprar-lo per a confeccionar les 
seves salses. Fins i tot per a fabricar un plat exquisit per als romans, la puls 
fabata, s'emprava el morter a fi d'aixafar les faves. El morter també s'usava per 
a fer sèmola, papilles i farinetes. Hem de tenir en compte que els romans 
acostumaven a menjar molts vegetals, llegums i cereals. La carn que es consumia 
era bàsicament procedent del mar, l'altra carn, malgrat que no els era desconeguda, 
era considerada com un exotisme culinari. Així la pàtina i el morter eren essencials 
per a les seves menges habituals. 
La ceràmica de cuina nord-africana representa un 19% aproximadament 
respecte a tot el conjunt ceràmic estudiat. Per una banda, en general, aquesta 
importació a la costa tarraconense s'inicia a primeries del segle I d.C, en un 
moment en què la terra sigil·lata nord-africana i les produccions oleàries i vinàries 
nord-africanes aparentment no arribaven a les nostres costes. Normalment els 
vaixells que travessaven el Mediterrani portaven grans carregaments de primeres 
matèries, i de forma residual o testimonial portaven altres estris, com les vaixelles 
fines o altres ceràmiques de taula. Suposem que a inicis del segle I d.C. les 
importacions nord-africanes no es limitarien precisament a ceràmiques de cuina. 
De totes formes, val a dir que aquestes eren molt apreciades i conegudes a la 
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costa Tarraconense. Les formes més habituals eren les cassoles i els plats/tapadores. 
Pel que fa als plats/tapadores nord-africanes del jaciment estudiat conformen la 
gran majoria, perquè les tapadores locals amb possible funció de plat no són tan 
abundoses. Per tant aquestes s'associen per a ésser usades com a tapadores de 
les cassoles importades del mateix lloc. Les cassoles s'usen majoritàriament per 
a fer coccions que necessiten realitzar-se amb molt de líquid i que s'han de remenar 
contínuament. També hom atribueix l'ús de les cassoles per a fer la puls, una 
mena de farinetes (Aguarod 1991). Precisament la puixança de les importacions 
nord-africanes de forma preferent, en detriment de la producció itàlica, assenyala 
un canvi de costums culinaris. Si els itàlics havien aportat nous plats a la població 
indígena en època tardo-republicana i inicis del segle I d.C, a partir del segle 1 
d.C. s'instauren noves receptes que es plasmarien materialment amb l'adopció 
de nous estris, especialment importats del nord d'Àfrica. Les menges en forma 
de truita que produïen les patina es substitueixen per les farinetes que es poden 
fer amb les cassoles nord-africanes, o bé pels guisats amb brou. 
A nivell cronològic, hom pot veure que en ceràmica local poques formes 
poden donar grans precisions cronològiques. La majoria són formes força emprades 
ai llarg de la dominació romana a Hispània. Potser hi ha un petit grup de formes 
que tenen un marge cronològic més restringit, que abraçaria des del període tardo-
republicà fins al segle I d.C; això correspondria a les cassoles M. Vegas 4, les 
copes que imiten les parets fines, les gerres M. Vegas 37 i M. Vegas 38 i, 
l.iossiblcmcnl també, les cassoles amb tres peus. Tot aquest conjunt amb cronologia 
mes concreta representa un 7,43% de la ceràmica aquí estudiada. 
Les produccions importades (quasibé un 25,7% del total) sí que donen més 
precisions cronològiques. Si agafem tot el conjunt, exceptuant algunes formes, 
la gran majoria tenen una cronologia coincident amb l'altre grup esmentat de 
ceràmica local, i sumant-lo amb l'anterior percentatge ja serien un gairebé 30% 
de ceràmiques amb un marge cronològic similar. Tenint en compte que els altres 
materials de les campanyes 1970 i 1987 de can Xammar daten els estrats de 
cobriment de la datació entre el període juli-claudi i fins i tot inicis de l'època 
flàvia, podem pensar que la gran part de ceràmica de cuina correspon a la mateixa 
època. 
Per finalitzar, cal dir que hi ha un grup de formes importades que té una 
cronologia posterior a aquest període que va de segle I a.C fins al segle I d.C. 
Es tractaria de les formes Ostia lü , 267B, l'Atlante CVII, 11 i l'Hayes 200. La 
primera forma es comença a produir a la primera meitat del segle II i perdura 
fins al segle V d.C, la segona es detecta a partir del segle IV d.C. fins al segle 
VI d.C. i la darrera té una vida que va des de la primera meitat del segle II d.C. 
fins al segle IV d.C. Així, encara que el seu nombre és mínim, són un testimoni 
de moments posteriors de la ciutat romana d'Iluro i que s'afegeix al que s'ha 
detectat en l'estudi de la terra sigil-lata (Clariana 1990) i de les àmfores (Bassols 
1994) de la campanya 1970 de can Xammar. 
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RELACIÓ DELS MATERIALS ESTUDIATS. 
1. Fragment de vora d'olla, recta i llavi pla. La pasta és d'origen local, color marró, 
amb quars. Ben cuita. La part externa té restes de sutja. Forma M. Vegas 1. Diàmetre 
vora: 27,7 cm. Núm. inventari: 61.837. Nivell superficial. Làmina 1,1. 
2. Fragment de vora d'olla, recta i llavi pla. Decorada amb una línia incisa; sota 
aquesta línia, l'acabament de la paret externa és rugós. La pasta és d'origen local, co-
lor gris fosc, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 1. Diàmetre vora: 16,7 cm. Núm. 
inventari: 61.272. Nivell II. Làmina I, 2. 
3. Fragment de vora d'olla, recta i llavi pla. Al cos, prop del coll s'inicia una carena 
ben marcada. La pasta és d'origen local, color gris, amb quars i mica. Ben cuita. La 
cara exterior té restes de sutja. Forma similar a M. Vegas I. Té similituds amb els 
exemplars trobats a can Xammar, campanya 1987, CE-6-150 i 153 (C. Puerta 1992, p. 
109). Diàmetre vora: 21 cm. Núm. inventari: 61.248. Nivell II. Làmina I, 3. 
4. Fragment de vora d'olla, lleument exvasada i motllurada, llavi amb petit encaix 
intern. Paret del coll recta i carena que marca l'inici de la panxa. La pasta és d'origen 
local, color granat, amb quars. Ben cuita. Similar a la forma M. Vegas I. Diàmetre vora: 
14 cm. Núm. inventari: 61.646. Nivell I. Làmina I, 4. 
5. Fragment de vora d'olla, horitzontal. Pasta d'origen local, color gris, amb quars 
i mica. Ben cuita. Lleus restes de sutja a la cara externa. Forma similar a la M. Vegas 
I. S'assembla a l'exemplar CE-25-239 de can Xammar, campanya 1987 (C. Puerta 1992, 
p. 109). Diàmetre vora: 23 cm. Núm. inventari: 61.114/ M-70-I1I-377. Nivell III. Làmina 
I, 5. 
6. Fragment de vora d'olla, girada a l'exterior, amb una decoració al cos d'una 
irregular línia incisa paral·lela a la vora i prop d'ella. La pasta local és de color marró, 
amb quars. Ben cuita. Restes de sutja a la cara externa. Forma M. Vegas 1. Diàmetre 
vora: 16 cm. Núm. inventari: 61.070 / M-70-III-329. Làmina I, 6. 
7. Fragment de vora d'olla, girada a l'exterior, amb part del cos globular i amb 
una nansa. La pasta és local, color granat fosc, amb quars. Ben cuita. Forma M. Ve-
gas I. Diàmetre vora: II cm. Núm. inventari: 61.198. Nivell II. Làmina I, 7. 
8. Fragment de vora girada a l'exterior amb arrencament de nansa de cinta. Pas-
ta local, color granat, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 1. Diàmetre vora: 12 cm. 
Núm. inventari: 61.833. Nivell superficial. Làmina I, 8. 
9. Fragment de vora recta d'olla, amb encaix ben marcat, inici d'un cos globu-
lar. La pasta local, color granat, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 2. Diàmetre 
vora: 1.3 cm. Núm. inventari: 61.075 / M-70-III-333. Làmina I, 9. 
10. Fragment de vora de cassola, horitzontal. La pasta és local, color marró, amb 
quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 4. Diàmetre vora: 23 cm. Núm. inventari: 61.374-
B. Nivell II. Làmina I, 10. 
11. Fragment de vora de cassola, horitzontal, de gran voladís, al llavi hi ha una 
línia incisa que l'encercla. La pasta és local, marró-granat, amb quars i mica. Ben cui-
ta. Probablement pertany al grup de la forma M. Vegas 4. Diàmetre vora: 30 cm. Núm. 
inventari: 61.412-B. Nivell Tl. Làmina 1,11. 
I I I 
12. Fragment de broc que surt a mitja panxa de possible bol o de cantimplora. La 
pasta taronja clar, amb quars i mica. Ben cuita. Si és bol, pertany a la forma M. Vegas 
11. Diàmetre pitorro: 4,6 cm. Núm. inv.: 61.641 / M-70-I-1016. Nivell I. Làm. 1, 12. 
13. Fragment de gran atuell, amb vora engruixida. Decorat amb un cordó a mig 
COS. La pasta és local, vermell fosc, amb quars. Ben cuita. Probablement correspon a 
la tipologia dels gibrells. Diàmetre vora: 22 cm. Núm. inv.*. 61,645. Nivell L Làm. 2,1. 
14. Fragment de gran atuell, amb vora girada cap enfora, la part baixa del cos té 
una superfície rugosa, en disposició similar a l'olla núm. 2 d'aquesta relació. La pasta 
és local, color vermell-marró, amb quars. Ben cuita. Correspon a la tipologia dels gibrells. 
Diàmetre vora: 29 cm. Núm. inventari: 61.644. Nivell L Làmina 2, 2. 
15. Fragment de vora de gran atuell, girada cap enfora. Decorat amb una lleu 
protuberància, similar a un cordó. La pasta és local, vermell-marró, amb quars. Ben 
cuita. Correspon a la tipologia dels gibrells, similar a la M. Vegas 12. Diàmetre vora: 
29,6 cm. Núm. inventari: 60.277-B. Nivell IIL Làmina 2, 3. 
16. Fragment de vora de plat-tapadora. Pasta local, taronja fosc, amb quars i mica. 
Ben cuita. Forma M. Vegas 17. Diàmetre vora: 35 cm. Núm. inv.: 61.364. Nivell IL 
Làmina 2, 4. 
17. Fragment de plat-tapadora, amb restes de sutja a les dues cares. Pasta local, 
color gris fosc, amb quars i mica. Recremada. Forma M. Vegas 17. Diàmetre vora: 29 
cm. Núm. inventari: 61.109. Nivell IIL Làmina 2, 5. 
18. Fragment de vora de plat-tapadora. Pasta local, vermell marró amb quars i 
mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 17. Diàmetre vora: 27 cm. Núm. inventari: 61.624. 
Nivell I. Làmina 2, 6. 
19. Fragment de plat-tapadora, en el pom hi ha restes de la marca del cordill que 
féu el ceramista en tallar l'argila fresca abans de la cuita. Restes de fumat. La pasta és 
local, vermell-marró, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 17. Diàmetre vora: 
13 cm. Alçada: 7,2 cm. Núm. invent.: 60.619. Nivell II. Làmina 2, 7. 
20. Fragment de plat-tapadora. En el pom hi ha la marca de la corda que féu el 
ceramista, quan l'estri era cru, en separar-lo de l'argila. Pasta local, vermella, amb quars. 
Ben cuita. Forma M. Vegas 17. Diàmetre vora: 11 cm. Alçada: 6,6 cm. Núm. inventari: 
61.626. Nivell I. Làmina 2, 8. 
21. Fragment quasi sencer de plat-tapadora, amb restes de marca de la corda en 
el pom, com els altres anteriors. Pasta local, granat fosc, amb quars. Ben cuita. Forma 
M. Vegas 17. Diàmetre vora: 11,4 cm. Núm. invent.: 60.283. Nivell III. Làmina 2, 9. 
22. Fragment de plat-tapadora. Amb restes de marca de corda, similar als exemplars 
anteriors. Pasta local, marró-vermell, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 17. Diàmetre 
vora: 11 cm. Alçada: 3,2 cm. Núm. inventari: 61.628. Nivell I. Làmina 2,10. 
23. Fragment quasibé sencer de plat-tapadora. Amb restes de marca de corda com 
en els exemplars anteriors. Pasta local, vermella, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 
17. Diàmetre vora: 10,4 cm. Diàmetre peu: 2 cm. Núm. inventari: 60.621. Nivell II. 
Làmina 2, 11. 
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24. Fragment de vora de copa que vol imitar la vaixella fina de taula. Pasta lo-
cal, vermell-marró, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 21. Diàmetre vora: 24 cm. 
Núm. inventari; 61.41 1. Nivell II. Làmina 3, 4. 
25. Fragment de copa que imita la vaixella fina de taula. Pasta local, vermell-fosc, 
amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 21. Diàmetre vora: 16 cm. Diàmetre peu: 6,6 
cm. Alçada: 4,8 cm. Núm. inventari: 61.410. Nivell II. Làmina 3, 2. 
26. Fragment de vora de copa que imita la vaixella fina de taula. Pasta local, taronja 
clar, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 21. Diàmetre vora: 16 cm. Núm. inventari: 
61.414. Nivell II. Làmina 3, 3. 
27. Fragment de vora de copa que vol imitar la vaixella fina de taula. Pasta lo-
cal, taronja fosc, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 21. Diàmetre vora: 24 cm. 
Núm. inventari: 61.650. Nivell I. Làmina 3, 4. 
28. Fragment de vora de copa que imita la vaixella fina de taula. Pasta local taronja, 
amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 21. Diàmetre vora: 17 cm. Núm. inventari: 61.077 
/ M-70-III-208. Nivell III. Làmina 3, 5. 
29. Fragment de fons de vas polípod, només en resta un peu. Pasta local, vermell 
fosc, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 21. Núm. inventari: 61.679. Nivell I. Làmina 
3, 6. 
30. Fragment de gerra, el coll està quasibé sencer, s'hi aprecien dues nanses i la 
part del cos que es conserva està parcialment recremada. Pasta local, taronja fosc, amb 
quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 37. Diàmetre vora: 8,8 cm. Núm. inventari: 60.260. 
Nivell III. Làmina 3, 7. 
31. Fragment de coll de gerra, amb l'arrencament d'una nansa. Pasta local, taronja 
fosc, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 37. Similar a l'exemplar CE-87-10-113 
de can Xammar, campanya 1987 (C. Puerta 1992, p. 111). Diàmetre vora: 9 cm. Núm. 
inventari: 60.264. Nivell III. Làmina 3, 8. 
32. Fragment de coll de gerra on es conserva l'arrencament d'una nansa. Pasta 
local, vermell fosc, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 37. Similar a l'exemplar 
CE-87-20-208 de can Xammar, campanya 1987 (C. Puerta 1992, p. 111). Diàmetre vora: 
16 cm. Núm. inventari: 60.265. Nivell III. Làmina 3, 9. 
33. Fragment de coll de gerra, de vora motllurada. Pasta local, vermella, amb quars. 
Ben cuita. Forma M. Vegas 37. Similar a l'exemplar CE:87-20-208 anteriorment 
referenciat. Diàmetre vora: 9 cm. Núm. inventari: 61.674. Nivell I. Làmina 3, 10. 
34. Fragment de coll de gerra estret i llarg, vora motllurada, amb arrencament de 
nansa. Pasta local, vermella, amb quars. Engalba crema. Ben cuita. Forma M. Vegas 
38. Diàmetre vora: 5 cm. Núm. inventari: 61.638 / M-70-I-1021. Nivell I. Làmina 3, 
35. Fragment de gerra de coll llarg i estret, vora motllurada, amb una nansa, i 
l'inici del seu cos. Pasta local vermell-marró, amb quars i mica. Ben cuita. Té restes 
de fumat a la part externa. Forma M. Vegas 38. Diàmetre vora: 6,6 cm. Núm. inventari: 
60.625. Nivell II. Làmina 3, 12. 
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36. Fragment de gerra de coll llarg i estret, vora motllurada, decorada amb dues 
línies incises paral·leles dessota la vora, amb l'arrencament d'una nansa. Pasta de color 
ocre, amb quars, mica i partícules negres. Ben cuita. Forma M. Vegas 38. Diàmetre 
vora: 6 cm. Núm. inventari: 61.091. Nivell III. Làmina 3, 13. 
37. Fragment de gerra de coll llarg i estret, vora sortint, amb l'arrencament d'una 
nansa. Pasta local, granat, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 38. Diàmetre 
vora: 5 cm. Núm. inventari: 61.637 / M-70-l·1019. Nivell I. Làmina 3, 14. 
38. Fragment de gerra de coll llarg i estret, vora sortint, amb l'arrencament d'una 
nansa. Pasta local, granat, quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 38. Diàmetre vora: 
5 cm. Núm. inventari: 61.637. Làmina 3, 15. 
39. Fragment de gerra de coll curt, llavi arrodonit. Pasta de color taronja clar, 
amb quars i mica, partícules negres. Ben cuita. Forma M. Vegas 39. Diàmetre vora: 5 
cm. Núm. inventari: 60.262. Nivell III. Làmina 4, 1. 
40. Fragment de gerra de coll curt, llavi arrodonit. Pasta local, ocre, amb quars 
i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 39. Diàmetre vora: 5 cm. Núm. inventari: 61.104. 
Nivell III. Làmina 4, 2. 
41. Fragment de gerra de coll curt, llavi arrodonit, arnb arrencament d'una nan-
sa, inici del seu cos. Pasta local, ocre, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 
39. Diàmetre vora: 6,4 cm. Núm. inventari: 61.838. Nivell superficial. Làmina 4, 3. 
42. Fragment de gerra de coll curt, llavi arrodonit, amb arrencament de dues nanses. 
Pasta local, vermell-marró, amb mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 39. Diàmetre vora: 
4,4 cm. Núm. inventari: 61.839. Nivell superficial. Làmina 4, 4. 
43. Fragment de gerra, llavi arrodonit, conserva una nansa, possiblement en tingué 
dues. Pasta local, marró fosc, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 40. Simi-
lar a l'exemplar CE-87-29-297 de can Xammar, campanya 1987 (C. Puerta 1992, p. 
110). Diàmetre vora: 8,8 cm. Núm. inv.: 61.033 /M-70-III-350. Nivell III. Làm. 4, 5. 
44. Fragment de vora de gerra, amb l'arrencament d'una nansa. Pasta local, ocre, 
amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 44. Diàmetre vora: 13 cm. Núm. inventari: 
61.086. Nivell III. Làmina 4, 6. 
45. Fragment de vora de gerra. Pasta local marró fosc, amb quars i mica. Ben cuita. 
Forma M. Vegas 44. Diàmetre vora: 10,4 cm. Núm. inventari: 61.837. Nivell superfi-
cial. Làmina 4, 7. 
46. Fragment de de gerra, amb dues línies incises al cos. Pasta local, taronja fosc, 
amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 44. Diàmetre vora: 15 cm. Núm. inventari: 
60.790. Nivell I. Làmina 4, 8. 
47. Fragment de gerra, amb una nansa. Pasta local, taronja fosc, amb quars. Ben 
cuita. Forma M. Vegas 44. Diàmetre vora: 8 cm. Núm. inventari: 61.643. Nivell I. Làmina 
4, 9. 
48. Fragment de gerra amb una nansa, decorada a mig cos amb una línia incisa. 
Pasta local, taronja fosc, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 44. Diàmetre 
vora: 13 cm. Núm. inventari: 60.261. Nivell III. Làmina 4, 10. 
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49. Fragment de coll de gerra amb una nansa. Vora amb bec. Pasta local marró 
fosc, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 44-a. Diàmetre vora: 7,2 cm. Núm. 
inventari: 60.624. Nivell II. Làmina 5, 1. 
50. Fragment de gerra de bec trilobulat, amb arrencament de nansa i inici del cos. 
En el coll té un coUarí. Pasta local, gris fosc, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. 
Vegas 46. Diàmetre vora: 7,3 cm. Núm. inventari: 61.038. Nivell III. Làmina 5, 2. 
51. Fragment de gerra de bec trilobulat, arrencament de nansa, al coll té línies 
incises en bandes paral·leles, amb inici del cos, també amb un parell de línies incises 
paral·leles. Pasta local, gris clar, amb mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 46. Diàmetre 
vora: 8 cm. Núm. inventari: 61.034 / M-70-III-242. Nivell III. Làmina 5, 3. 
52. Fragment de gerra de bec trilobulat, conserva part de la vora i del coll recte. 
Pasta local, taronja fosc, amb mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 46. Diàmetre vora: 5,1 
cm. Núm. inventari: 61.434 / M-70-III-916. Nivell III. Làmina 5, 4. 
53. Fragment de gerra de bec trilobulat, conserva part de la vora, coll i inici del 
cos, el coll està decorat amb bandes de línies incises. Pasta local, gris fosc, amb quars 
i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 46. Diàmetre vora: 7,2 cm. Núm. inventari: 60.286. 
Nivell III. Làmina 5, 5. 
54. Fragment de gerra de bec trilobulat, conserva part de la vora, coll amb collarí, 
i inici del cos, amb una nansa. Pasta local, gris clar, amb mica. Ben cuita. Forma M. 
Vegas 46. Diàmetre vora: 7,7 cm. Núm. inventari: 61.037/ M-70-III-348. Nivell III. 
Làmina 5, 6. 
55. Fragment de vora i coll d'ungüentari. Pasta ocre, amb quars. Excessivament 
cuita. Té restes de fumat a les dues cares. Forma M. Vegas 63. Diàmetre vora: 2,5 cm. 
Núm. inventari: 61.133 / M-70-III-304. Nivell III. Làmina 5, 7. 
56. Fragment de coll i vora d'ungüentari. Pasta ocre, amb mica. A la cara exter-
na té una engalba carbassa fosc. Bene cuita. Forma M. Vegas 63. Diàmetre vora: 3,2 
cm. Núm. inventari: 61.636 / M-70-I-1017. Nivell I. Làmina 5, 8. 
57. Fragment de fons d'ungüentari. Pasta taronja clar, amb mica. Ben cuita. A 
l'interior té clapes de color marró-negre (restes d'ús). A l'exterior hi ha restes de fumat. 
Forma M. Vegas 63-b. Diàmetre peu: 4 cm. Núm. inventari: 61.794. Nivell I. Làmina 
5, 9. 
58. Fragment de fons d'ungüentari, amb un peu d'anell. Pasta taronja clar, amb 
mica. Ben cuita. A l'interior té restes de clapes marrons-negres (restes d'ús). Forma 
M. Vegas 63-a. Diàmetre peu: 5,9 cm. Núm. inventari: 61.495. Nivell II. Làm. 5, 10. 
59. Fragment de cassola que té una forma que recorda els vasos de tres peus, malgrat 
que no podem observar la base. Pasta local, gris fosc, amb quars i mica. Ben cuita. 
Diàmetre vora: 19,8 cm. Núm. inventari: 61.491. Nivell II. Làmina 6, 1. 
60. Fragment de cassola que té una forma que recorda els vasos de tres peus, malgrat 
que no podem observar la base. Pasta local, gris fosc, amb quars i mica. Ben cuita. Recorda 
la forma Torre Llauder 67, 4 (M. Prevosti 1981). Diàmetre vora: 27 cm. Núm. inventari: 
61.239. Nivell II. Làmina 6, 2. 
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61. Fragment de cassola que recorda els vasos de tres peus, malgrat que no con-
serva la base. La pasta local, gris clar, amb quars i mica. Ben cuita. Diàmetre vora: 28 
cm. Núm. inventari: 61.053 / M-70-III-202. Nivell III. Làmina 6, 3. 
62. Fragment de cos d'olla amb una nansa de posició horitzontal en forma 
espiraloidea. Pasta local, granat, amb quars i mica. Ben cuita. Probablement pertany a 
la forma M. Vegas 3-a. Núm. inventari: 60.269. Nivell III. Làmina 6, 4. 
63. Fragment de cos d'olla amb una nansa de posició horitzontal, en forma de 
cinta amb un solc central. Pasta local, taronja fosc, amb quars i mica. Ben cuita. 
Probablement pertany a la forma M. Vegas 3-a. Núm. inventari: 60.266. Nivell II. 
Làmina 6, 5. 
64. Fragment de vora de gran atuell amb la vora horitzontal. Pasta taronja fosc, 
amb quars i mica. Ben cuita. Forma que pertany als gibrells, M. Vegas 12. Diàmetre 
vora: 34,6. Núm. inventari: 60.277-A. Nivell III. Làmina 6, 6. 
65. Fragment de vora de gran atuell amb vora quasibé horitzontal. Pasta taronja 
fosc, amb quars. Ben cuita. Forma que pertany als gibrell, M. Vegas 12. Diàmetre vora: 
27 cm. Núm. inventari: 61.648. Nivell I. Làmina 6, 7. 
66. Fragment de vora de gran atuell amb vora sortint enfora. Pasta rosa, amb quars. 
Ben cuita. Forma que pertany als gibrells, similar a la M. Vegas 12. Diàmetre vora: 
27 cm. Núm. inventari: 60.280. Nivell III. Làmina 6, 8. 
67. Fragment de vora de gran atuell amb vora exvasada. Pasta rosa, amb quars i 
mica. Ben cuita. Forma que pertany al grup dels gibrells. Diàmetre vora: 28 cm. Núm. 
inventari: 60.279. Nivell III. Làmina 6, 9. 
68. Fragment de vora d'olla, entrant i llavi engruixit. La pasta és groga, ben cuita. 
Al llavi hi ha restes de pintura vermella. Forma M. Vegas 3-a. Diàmetre vora: 17, 6 
cm. Núm. inventari: 61.507. Nivell II. Làmina 6, 10. 
69. Fragment de morter. Té una línia incisa a mig cos. La pasta és taronja, amb 
quars. Ben cuita. Té restes de fumat. Forma M. Vegas 7-c. Similar a l'exemplar CE-
87-13-190 de can Xammar, campanya 1987 (C. Puerta 1992, p. 112). Diàmetre vora: 
22 cm. Núm. inventari: 61.488. Nivell II. Làmina 6, 11. 
70. Fragment de morter, a la vora s'hi troba el bec per abocar els preparats que 
es realitzaven. Pasta taronja clar, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 7. Similar 
a la forma Aguarod 27, 5. Diàmetre vora: 27 cm. Núm. inventari: 60.639. Nivell II. 
Làmina 6, 12. 
71. Fragment de vora d'olla en forma d'ametlla (tipus «orlo a mandorla»). Pasta 
itàlica, rosa fosc, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 2. Diàmetre vora: 20 cm. Núm. 
inventari: 60.276. Nivell III. Làmina 7, 1. 
72. Fragment de vora de pàtera amb vernís interior vermell-pompeià. Pasta itàlica, 
fàbrica 1 de Peacock, marró-granat, amb quars, mica i partícules negres. Ben cuita. Forma 
M. Vegas 15-c o Haltern 75 A. Diàmetre vora: 27 cm. Núm. inventari: 61.619/M-70-
1-988 bis. Nivell I. Làmina 7, 2. 
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73. Fragment de vora de pàtera amb vernís interior vermell-pompeià. Pasta itàlica, 
fàbrica 1 de Peacock, marró-granat, amb quars, mica i partícules negres. Ben cuita. Forma 
M. Vegas 15-c o Haltern 75 A. Diàmetre vora: 23 cm. Núm. inventari: 61.613 / M-70-
11.890. Nivell II. Làmina 7, 3. 
74. Fragment de vora de pàtera amb vernís interior vermell-pompeià. Pasta itàlica, 
fàbrica 1 de Peacock, marró-granat, amb quars, mica i partícules negres. Ben cuita. Forma 
M. Vegas 15-c o Haltern 75 A. Diàmetre vora: 22 cm. Núm. inventari: 61.372 / M-70-
11-888. Nivell II. Làmina 7, 4. 
75. Fragment de vora de pàtera amb vernís interior vermell-pompeià. Pasta itàlica, 
fàbrica 1 de Peacock, marró granat, amb quars, mica i partícules negres. Ben cuita. Forma 
M. Vegas 15-c o Haltern 75 A. Diàmetre vora: 26,4 cm. Núm. inventari: 61.063 / M-
70-III-630. Nivell III. Làmina 7, 5. 
76. Fragment de vora de pàtera amb vernís interior vermell-pompeià. Pasta itàlica, 
fàbrica 1 de Peacock, marró-granat, amb quars, mica i partícules negres. Ben cuita. Forma 
M. Vegas 15-b o Haltern 75 B. Diàmetre vora: 30 cm. Núm. inventari: 61.623 / M-70-
1-989. Nivell I. Làmina 7, 6. 
77. Fragment de vora de morter, motllurada, amb dues línies incises a la part in-
terior. Pasta itàlica, taronja clar, mica i partícules negres. Ben cuita. Restes de fumat. 
Forma M. Vegas 7 i Aguarod 28, 4. Diàmetre vora: 26 cm. Núm. inventari: 60.636. 
Nivell II. Làmina 7, 7. 
78. Fragment de vora de morter, amb visera ben marcada. A l'interior s'aprecien 
les pedretes incrustades que formen la superfície de frotació típica. Pasta itàlica, rosa 
clar, amb quars i mica. Ben cuita. Forma M. Vegas 7, Aguarod 32, 3. Diàmetre vora: 
30 cm. Núm. inventari: 60.640. Nivell II. Làmina 7, 8. 
79. Fragment de vora de morter, amb visera ben marcada. També a l'interior hi 
ha pedretes incrustades que formen la superfície de frotació habitual. Hi ha un forat 
que atravessa l'interior de la vora i que serviria per passar-hi un cordill de suspensió. 
Pasta itàlica, rosa, amb mica i partícules negres. Ben cuita. Forma M. Vegas 7, Aguarod 
33, 1. Diàmetre vora: 30 cm. Núm. inventari: 60.271. Nivell III. Làmina 7, 9. 
80. Fragment de cassola amb collarí sota la vora. Pasta possiblement itàlica, rosa, 
amb quars i mica. Ben cuita. La part interna presenta una engalba marró fosc. Diàmetre 
vora: 21 cm. Núm. inventari: 61.064. Nivell III. Làmina 7, 10. 
81. Fragment de cassola molt similar a l'anterior exemplar. Pasta possiblement 
itàlica, rosa fosc, amb quars. Ben cuita. Diàmetre vora: 20 cm. Núm. inventari: 61.658. 
Nivell I. Làmina 7, 11. 
82. Fragment de cassola amb vora horitzontal. Pasta possiblement itàlica, rosa fosc, 
amb quars, mica i partícules negres. Ben cuita. Té restes de recremat a l'exterior. Diàmetre 
vora: 23 cm. Núm. inventari: 61.492. Nivell II. Làmina 7, 12. 
83. Fragment d'olla, amb vora girada a l'exterior, panxa globular. Pasta africa-
na, taronja clar, amb quars i mica. Ben cuita. Forma Aguarod 90. 2 o 90.4. Diàmetre 
vora: 16 cm. Núm. inventari: 61.568. Nivell I. Làmina 8, 1. 
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84. Fragment d'olla amb vora girada a l'exterior. Pasta africana, taronja clar, amb 
mica. Ben cuita. Lleument fumada a l'exterior. Forma Hayes 200. Diàmetre vora: 14 
cm. Núm. inventari: 61.073. Nivell III. Làmina 8, 2. 
85. Fragment d'olla, vora girada a l'exterior. Pasta africana, taronja fosc, amb quars 
i mica. Ben cuita. Similar a la forma Hayes 200. Diàmetre vora: 26 cm. Núm. inventari: 
60.278. Nivell III. Làmina 8, 3. 
86. Fragment de cassola amb la vora desenvolupada vers l'exterior, amb un repeu 
per a tapadora. Pasta africana, taronja clar, amb quars, mica i partícules fosques. Ben 
cuita. Amb restes de pàtina cendrosa. Forma Ostia II, 310. Diàmetre vora: 24 cm. Núm. 
inventari: 61.365. Nivell II. Làmina 8, 4. 
87. Fragment de cassola amb vora desenvolupada vers l'exterior, amb un repeu 
per a tapadora. Pasta africana, taronja, amb mica, i partícules fosques. Ben cuita. Res-
tes de pàtina cendrosa. Forma Ostia II, 310. Diàmetre vora: 24,5 cm. Núm. inventari: 
61.367 / M-70-II-865, Làmina 8, 5. 
88. Fragment de cassola amb vora horitzontal. Pasta possiblement africana, taronja 
fosc, amb mica i partícules fosques. Ben cuita. Forma M. Vegas 4. Diàmetre vora: 24 
cm. Núm. inventari: 60.860. Nivell III. Làmina 8, 6. 
89. Fragment de cassola de vora aplicada. Pasta africana, taronja fosc, amb mica. 
Ben cuita. Té pàtina cendrosa a la part externa. Forma Ostia III 267 B. Diàmetre vora: 
26,7 cm. Núm. inventari: 61.847. Nivell superficial. Làmina 8, 7. 
90. Fragment de cassola de vora aplicada. Pasta africana, taronja fosc, amb quars 
i mica. Ben cuita. Té pàtina cendrosa a l'exterior. Forma Ostia III 267B. Diàmetre vora: 
28 cm. Núm. inventari: 61.606/M-70-I.1003. Nivell I. Làmina 8, 8. 
91. Fragment de cassola amb la vora lleument exvasada. Pasta africana, taronja, 
amb quars i mica. Ben cuita. Té pàtina cendrosa a l'exterior. Forma Atlante CVII, 11. 
Diàmetre vora: 22 cm. Núm. inventari: 61.856. Nivell superficial. Làmina 8, 9. 
92. Fragment de cassola amb vora aplicada. Pasta africana, rosa fosc, amb quars 
i mica. Ben cuita. Part externa fumada. Forma Ostia III 267 A. Diàmetre vora: 15 cm. 
Núm. inventari: 61.846. Nivell superficial. Làmina 8, 10. 
93. Fragment de cassola amb vora recta i a l'interior amb repeu per a tapadora. 
Pasta africana, taronja, amb quars i mica. Ben cuita. Té pàtina cendrosa a l'exterior. 
Forma Ostia II, 303. Diàmetre vora: 23 cm. Núm. inventari: 61.872. Nivell superficial. 
Làmina 8, 11. 
94. Fragment de cassola amb vora recta i a l'interior amb repeu per a tapadora. 
Pasta africana, taronja, amb quars i mica. Ben cuita. Pàtina cendrosa a l'exterior. For-
ma Ostia II, 303. Diàmetre vora: 23,5 cm. Núm. inventari: 60.871. Nivell III. Làmina 
8, 12. 
95. Fragment de cassola, amb la vora engruixida a l'interior. Decorat amb una 
línia incisa a la part externa. Pasta africana, taronja, amb quars i mica. Ben cuita. Pàtina 
cendrosa a l'exterior. Forma Lamboglia 10 A. Diàmetre vora: 22 cm. Núm. inventari: 
60.273. Nivell III. Làmina 8, 13. 
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96. Fragment de cassola amb vora engruixida a l'interior. Pasta africana, taronja 
clar, amb quars i mica. Ben cuita. Pàtina cendrosa a l'exterior. Forma Lamboglia 10 
A. Diàmetre vora: 17 cm. Núm. inventari: 61.409. Nivell II. Làmina 8, 14. 
97. Fragment de cassola amb vora engruixida a l'interior. Pasta africana, taronja 
fosc, amb quars i mica. Ben cuita. Pàtina cendrosa a l'exterior. Forma Lamboglia 10 
A. Diàmetre vora: 21 cm. Núm. inventari: 60.744. Nivell I. Làmina 8, 15. 
98. Fragment de cassola amb vora bífida. Pasta africana, taronja clar, amb quars 
i mica. Ben cuita. Pàtina cendrosa a l'exterior. Forma Ostia II, 306. Diàmetre vora: 
20 cm. Núm.inventari: 61.297. Nivell II. Làmina 8, 16. 
99. Fragment de cassola amb vora bífida. Pasta africana, taronja fosc, amb quars 
i mica. Ben cuita. Pàtina cendrosa a l'exterior. Restes de fumat. Forma Ostia II, 306. 
Diàmetre vora: 21 cm. Núm. inventari: 61.277. Nivell II. Làmina 8, 17. 
100. Fragment de cassola amb vora bífida. Pasta africana, taronja clar, amb quars 
i mica. Ben cuita. Pàtina cendrosa. Forma Ostia II, 306. Diàmetre vora: 20 cm. Núm. 
inventari: 61.124. Nivell III. Làmina 8, 18. 
101. Fragment de cassola amb vora bífida. Pasta africana, taronja fosc, amb quars 
i mica. Ben cuita. Pàtina cendrosa a l'exterior. Restes de fumat. Forma Ostia II, 306. 
Diàmetre vora: 21 cm. Núm. inventari: 61.608 / M-70-I-992. Nivell I. Làmina 8, 19. 
102. Fragment de plat-tapadora. Pasta africana, vermella, amb quars i mica. Ben 
cuita. Pàtina fumada. Forma Ostia II, 332. Diàmetre vora: 22 cm. Núm. inventari: 61.363. 
Nivell II. Làmina 8, 20. 
103. Fragment de plat-tapadora. Pasta africana, taronja, amb quars. Ben cuita. Forma 
Ostia II, 302. Diàmetre vora: 26,7 cm. Núm. inventari: 61.309. Nivell II. Làmina 8, 
21. 
104. Fragment de plat-tapadora. pasta africana, taronja, amb quars. Ben cuita. Forma 
Ostia II, 302. Diàmetre vora: 18 cm. Núm. inventari: 61.060/ M-70-III-319. Nivell III. 
Làmina 8, 22. 
105. Fragment d'olla, amb vora lleument girada enfora, i carena a l'inici del cos. 
Pasta possiblement africana, taronja clar, amb quars. Ben cuita. Amb restes de fumat. 
Forma M. Vegas 1. Diàmetre vora: 18 cm. Núm. inventari: 61.071 / M-70-III-335 bis. 
Nivell II. Làmina 8, 23. 
106. Fragment d'olla amb la vora girada vers l'exterior. Pasta possiblement afri-
cana, taronja, amb quars. Ben cuita. Amb pàtina fumada. Forma M. Vegas 1. Diàmetre 
vora: 20 cm. Núm. inventari: 61.633 / M-70-I-1010. Nivell I. Làmina 8, 24. 
107. Fragment d'olla amb la vora girada a l'exterior i engruixida. Pasta possiblement 
africana, taronja, amb quars. Ben cuita. Forma M. Vegas 1. Diàmetre vora: 21 cm. Núm. 
inventari: 61.555. Nivell I. Làmina 18, 25. 
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AGRAÏMENTS. 
Des d'aquí vull fer esment del fet que inicialment aquest treball fou endegat, 
l'any 1982, per un equip de persones més ampli. Érem la Mercè Colomer i Creizet, 
en David Carretero i Castells, l'Antoni Daniel Lou i Martínez i jo mateixa. En 
el decurs del temps i per diverses circumstàncies el grup es va dissoldre i el 
treball restà en un calaix. L'he volgut fer sortir a la llum amb el permís de la 
resta del grup, això sí, amb un text totalment reformat, però l'esperit inicial encara 
hi és, i per tant, bo i que l'actual estudi el signi jo, hi ha una part important que 
encara és fruit d'una col·laboració conjunta, la part més evident són els dibuixos 
que aquí es presenten. Des d'aquí vull dedicar aquest nou estudi als components 
de l'equip inicial i agrair-los sincerament el seu suport, quedant en el record 
aquell temps en què treballàrem en un objectiu comú. 
Cal també fer referència a d'altres persones que també han col·laborat i 
enriquit, des d'un altre àmbit, l'elaboració d'aquest estudi: són en Joan Francesc 
Clariana, la Pepita Padrós i l'Anna Comas, ambdues del Museu de Badalona, i 
fins i tot Simón Keay. A tots ells, moltes gràcies. 
Imma Bassols i Fernàndez 
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